










































































































































































































































































2012 年　マネジメントデザイン論Ⅰ　3.84　　履修者数　264 人　回答者数　168 人
2013 年　マネジメントデザイン論Ⅰ　3.92　　履修者数　185 人　回答者数　104 人
　以上にみるように、「図を用いたコミュニケーションの理論と技術を学ぶ。毎回、産業社会の
現場の最前線のテーマを題材に実習を行い「図解コミュニケーション」という新しい問題解決
の武器を身につけてもらう」という講義目的は、かなりの程度達成していると判断している。
３．まとめ
　毎回行う実習に真面目に取り組んだ受講生は、元々自己表現力が弱いと感じている人が多い
が、毎回のアンケートにみるように、しだいに図解思考と図解表現を身に着け、社会で戦う武
器を身に着けたという感覚を持つまでになっていることを報告したい。
− 186 −
頭（アタマ）を鍛える図解思考教育の実践報告
